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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ...... ........ ~ /=··· ·· ···· , Maine 
Date ............... ~ /3, /'{fd 
Name ~ ~u... !?1<; 4 ~ .. .. ····· ············  ····· ··········· ·········· ··· ····· ····· ··········· 
Smet Addms .. .... .. J.£) ... x~ .... ...A: .... : ................... ......... ..................... ................ ........ .......... . 
City 0~ ~!°"'' A : . 
How long in United States .... .. ........ /} .. 71"'.~.$.... .. ......... How long in Maine ...... .//r.&-.S 
Bom in ~ , ~ f /?{ t~~ . Date of Bicth /d: /'l,j'f..tJ (. 
If ma,~ed, how many child"n ........ ........ 2 .. ................................. Occupation ..... ~ .. 
N" fp~,~!n;~';'{i"!. ~ ,,o~l'&S.-1 
Address of employer .............. ............. ../.2. .... ~ .. ef... .. fi. .... : ............................... ....................... .... . 
English .. ... .. ... .... .............. .. .... .Speak ...... ~ ......... . ..... Read ....... ~ ............. Wdte ..... ~ . . , ... . . .. . 
Other languages ..... .. .. ........ ... . ~ .. h i? .. ..  : ............... ................... ............. ...... .... ... .. ................. ....... ... ..................... .. .. ~ ..... . 
H d 1· · r · · h· 1 ~.,.,P ave you ma e app 1catton 1or c1ttzens 1p . ....... .......... .. //. ..... : ... .. ................ ............ .. ......... .... ... .... ..... ........ ... ........ . 
Have you ever h ad military service? ....... .. .... ... .. ..... ........ A . :... .... ... ....... .. ........................... .. ...... .... .............. ...  .
If so, where? ................ ... ..... .. ...... ....... .... ... .. ......................... . Wh~e? ... ...... .. .... ..... .... ............. ........... .... .. .... ... ...... .... .. ... .. . 
/ 
Signature ..... ~rf.....~C., ... ~~··· 
Witness ... ~ .. 1n., ... ~~ 
~~ 
